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Álom és emésztés: 
Antonio Gazio a testi és lelki folyamatok összefüggéseirıl
Antonio Gazio padovai orvos könyve az alvás és az emésztés kapcsolatáról 1539-ben jelent
meg Bázelben Petrus mőhelyében, a 11. századi orvos, Constantinus Africanus Operum
reliqua címő mővének a kiegészítéseként.1 A nem túl alaposan összeállított kiadást, amely
Antonius Gaizóként következetesen hibás szerzıi nevet ad meg és a De somno ac eius necessitate,
quidque faciat ad bonam digestionem címet kapta, valószínőleg valamelyik korábbi lyoni edícióból
másolta a kiadó.2 A tanulmányban elıször a szerzırıl ejtek pár szót, aztán az alvás, az álmok
és az emésztés összefüggéseit foglalom össze, végül kitérek az álmok egy különleges
változatának, a szexuális álmoknak az emésztésre gyakorolt jótékony hatására.
Antonio Gazio vagy Antonius Gazius életérıl meglehetısen homályos és ellentmon-
dásos információink vannak.3 A Dizionario Biografico degli Italianiban sem szerepel, pedig
igen termékeny szerzırıl van szó: körülbelül harminc teológiai-filozófiai, kilenc asztroló-
giai és tizenegy orvosi munkájáról lehet tudni, azonban ezek – kilenc orvosi munkáját le-
számítva – kéziratban maradtak.4 A Thurzó-család több tagjával és Bakócz Tamással is
dokumentálhatóan jó kapcsolatokat ápolt.5 Valószínőleg valamikor 1501 és 1508 között
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már híres orvosként tartózkodott Magyarországon, talán II. Ulászló szolgálatában. Thurzó
János hívására 1507-ben, esetleg 1508-ban Krakkóba érkezett, ahol jó hírét tovább növel-
ve, meggyógyította az állítólag halálosan beteg lengyel királyt, I. Zsigmondot.6 Talán már
1508-ban visszatért Magyarországra, de két kéziratának saját kező bejegyzései alapján biz-
tos, hogy 1511 novemberében Budán találjuk.7 Hogy pontosan meddig maradt Magyaror-
szágon, nem tudjuk, de nem lehetetlen, hogy II. Ulászló 1516-ban bekövetkezett halála
után távozott az országból, mert 1520-ban már Nürnbergben bukkant fel.8
Az alvásról szóló kilencfejezetnyi munkája a nagy sikerő Corona florida medicinae sive
de conservatione sanitatisból lett kiemelve, amely 1491 és 1548 között kilenc kiadást ért meg.9
A 300 fejezetbıl álló mő valójában egy orvosi florilégium-kézikönyv, amely a „természe-
tes és szükséges halál elodázásának és az élet meghosszabbításának” lehetıségét kínálja
egyszerő, hétköznapi, gyakorlati módszerekkel, miközben ezeket a saját, szakszerőnek
szánt életviteli tanácsait megfelelı auktorok bıséges idézeteivel is alátámasztja. A könyv
elején Gazio epikus invokációban a múzsák helyett szenteket és híres, fıleg arab és perzsa
orvosokat hív segítségül. Majd a következı fejezetben ideillı humanista szerénykedéssel
kér bocsánatot egyrészt amiatt, hogy mővét híres szerzık forrásmegjelöléssel ellátott szó
szerinti idézeteibıl kompilálta, másrészt pedig, hogy ezt oly fiatalon, 27 évesen tette.
Könyvét a 3. fejezetben olyan „koszorúnak” nevezi, amelyet orvosok, filozófusok, egyházi
emberek és költık mőveibıl mint színes és gyönyörő kis virágokból sok fáradozással és
izzadtsággal font egybe.
A könyv legnagyobb részét táplálkozási tanácsok töltik ki, amelyek listaszerően rész-
letezik az ételek, azon belül is a húsok, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek és italok faj-
táit, miközben kitér például a fürdésre, az alvásra és a testmozgásra, és nem feledkezik
meg a közösülésrıl sem. Ezekben a leírásokban keverednek egymással a tudományos és
praktikus szempontok. Például a húsok – halak, emlısök, madarak, vízimadarak – részle-
tes, racionális kategorizálása, elkészítésüknek mikéntje, és egészségünkre való hatásai után
szinte morbid, anatómiai elemzését adja a testrészeknek, mint ételeknek. Ezekben a feje-
zetekben elıször tudományos szempontok szerinti rövid leírását nyújtja az adott testrész-
nek (az agynak, szemnek, emlıknek, gyomornak, méhnek, heréknek stb.), aztán ugyanen-
nek az elfogyasztott testrésznek a fiziológiai – például a nedvháztartásunkra való – hatá-
sait vizsgálja. Szerzınk egyáltalán nem tőnik finnyásnak és csupán az elfogyasztható test-
részek jótékony hatásaira vagy épp az ezzel kapcsolatos egészségügyi kockázatokra hívja
fel a figyelmet. Azonban mindemellett megjegyzendı, hogy az sem teljesen lényegtelen,
milyen ízőnek érezzük például az elfogyasztott agyat, vagy gyomrot, mivel Gazio külön
fejezetekben tér ki az ízekre és az ízekhez kapcsolódó diagnózisokra is.
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Tehát az 1539-es bázeli kiadásból nem látszik, hogy ez a Corona florida 262–270. feje-
zetének különálló mőként való kinyomtatása,10 és hogy ezeket a fejezeteket eredetileg kb.
220 fejezetnyi étel- és italfelsorolás elızi meg. A most tárgyalandó kilenc fejezet eredetileg
nem más, mint ennek a 220 fejezetnyi ételnek a megemésztése. Itt ugyanis a jó emésztést
elısegítı alvásról és az emésztéssel kapcsolatos álmokról értekezik, miközben arra is kitér,
hogy egészségünk megırzése érdekében – úgy általában – mikre kell figyelnünk az alvással
és az álmainkkal kapcsolatban. A Corona florida fejezeteinek az elején Gazio igyekszik mon-
danivalóját tömören és praktikusan, a lehetı legkevesebb mondatban összefoglalni, majd
ezt költık, orvosok és filozófusok idézeteivel alátámasztani. Lényegre törı tartalomjegy-
zék is segíti az olvasót, így ha például arra kíváncsi valaki, mire jó az alvás, vagy miért nem
egészséges a pávahús, akkor nem kell fárasztania magát az idevonatkozó teljes fejezettel,
hanem elég, ha az elsı mondatot elolvassa. Ebbıl aztán az érdeklıdı megtudhatja, hogy
az alvás a jó emésztés egyik oka, vagy hogy a pávahús nem csak nehezen emészthetı, ha-
nem még melankolikussá is teszi az embert.
Az alvással kapcsolatban Gazio elıször azt tárgyalja, hogy mi is az, aztán azt, hogy
mi az oka, és végül részletesen kitér a hasznára is. Mivel itt alapvetıen Galénosra, az ari-
stotelési korpusz három mővére, a De somno et vigiliára, a De somniisre és a De divinatione per
somnumra, valamint az arab Aristotelés-kommentátorokra (Avicennára és Averroësre) tá-
maszkodik, különösebben izgalmas vagy új dolgot nem tudhatunk meg tıle. Röviden
összefoglalva a következıket állítja: A mérsékelt mennyiségő alvás a test, különösen az
emésztés és a lélek hasznára válik, míg a túl sok alvás nagyon káros a szervezetre. A sok
alvástól sápadtak leszünk, és a megnövekedett nyálka miatt csökken a természetes hımér-
sékletünk, miközben a felhalmozódott nedvességtıl ellágyul a testünk, apadnak a vágyaink
és elnehezedik a fejünk. Kifejezetten ártalmas a nappali alvás, habár ezzel kapcsolatban az
évszakoktól függıen valamennyire megengedı. Ha muszáj nappal aludnunk, akkor azt sem-
miképp se tegyük evés után egy óráig, mert ilyenkor gyengül a látásunk, romlik a memóri-
ánk, sıt ez roncsolja a lépet, és reumát, fekélyeket, gyakori lázat okoz. Emellett Gazio az
arab, perzsa szaktekintélyekkel szemben a 7. századi bizánci orvost, Paulos Aiginitést is idézi,
aki szerint ebéd után azért lehet aludni egy órácskát, de elıtte mindenképp sétáljunk.
A könyvet olvasva tényleg komoly félelmek születhettek az olvasóban, ha mindezek
után az 5. (266.) fejezethez ért, amelyben Gazio azt vizsgálja, hogy milyen pózban kell
egészségesen aludni. A kérdés megválaszolására a szerzı sem vállalkozik, mert ezzel kap-
csolatban vannak ugyan általános érvényő egészségügyi normái és kritériumai, mégis in-
kább azt tanácsolja: az lesz a legjobb, ha saját kezelıorvosunk segítségét kérjük. Mivel úgy
tőnik, hogy a rosszul megválasztott alvási pozitúrák végzetes hatással lehetnek az ember
egészségére, megpróbálom röviden összefoglalni mindazt, amit tudnunk kell ezekrıl a
testhelyzetekrıl.
Az alvás mikéntjével kapcsolatban Aristotelés, Avicenna és al-Razi is nagyjából meg-
egyezı véleményen vannak. Egyáltalán nem mindegy, hogy ferdén, háton vagy hason,
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jobb- vagy baloldalunkon alszunk. Ha például valaki gyomorbajos, akkor az a bal oldalán
aludjon, ha viszont valakinek a májával van probléma, akkor feltétlenül kerülje, hogy a
jobb oldalára forduljon. Az a legjobb, ha magas vánkost használunk és a jobb oldalunkon
próbálunk meg elaludni, majd a bal oldalunkon alusszuk át az éjszaka nagy részét. Aristo-
telésre hivatkozva Gazio még egy kicsit bonyolítja a helyzetet, amikor azt írja, hogy az el-
alvás kezdetén – mielıtt a bal oldalunkra fordulnánk – semmiképp se aludjunk egy óránál
többet a jobb oldalunkon. Al-Razi viszont úgy gondolja, hogy esetleg visszafordulhatunk
az alvás vége felé, hajnalban a jobb oldalra, azonban – ha nem szeretnénk rosszat az
emésztésünknek és nem szeretnénk különféle betegségek kialakulását elısegíteni – akkor
mindenképp kerüljük a gyakori forgolódást és egy éjszaka alatt maximum háromszor vál-
toztassunk az alvási pozíciónkon. Mindemellett, ha úgy érezzük, sokat ettünk, akkor mégis
csak jobb, ha a bal oldalunkon alszunk el, mert ez jobb az emésztésnek. Sıt, Avicenna
szerint ennek a hatásfokát még javíthatjuk is, ha jól betakarózva a hasunkon kezdjük az
alvást, és csak aztán fordulunk a bal oldalunkra. Ugyanakkor a háton alvás különösen ve-
szélyes lehet: rémálmokat, megtébolyulást (phrenesis), gutaütést, epilepsziát, tüdıhurutot,
vagy jobb esetben csupán az agy memóriáért felelıs részére nyomást gyakorolva, memó-
riazavarokat okozhat.11 Sıt – mivel a fiánál és sok felnıttnél is tapasztalta már – Gazio
biztosan tudja, hogy incubus is jelentkezhet.12 Ez egyrészt olyan zavaros, az elalvás korai
szakaszában megjelenı rémes vízió, amely során úgy érezzük, mintha mázsás teher szo-
rítaná ki a levegıt a mellkasunkból, másrészt pedig ehhez kapcsolódva az a mitikus dé-
moni lény, amely az alvó embert – álmában ráfekve – szexuálisan zaklatja, és ami idıvel
a test legyengüléséhez és mindenféle megbetegedéshez vezethet.13 Ezek után tehát egyálta-
lán nem meglepı, hogy a biztonságos alvás érdekében inkább orvoshoz irányítja Gazio
az olvasót.
Azonban – ha tovább lapozott – az alvás pozícióin kívül az álmai miatt is elkezdhe-
tett nyugtalankodni az egészségéért aggódó olvasó. Gazio az álmokat nem a platonikus
macrobiusi felosztás, hanem az arisztoteliánus álomelmélet szerint kezeli, amely az álmo-
kat inkább fiziológiai-pszichológiai jelenségeknek tekinti, tehát sok esetben figyelmez-
tetnek is valamire (Cap. 7; 268). Avicenna De animájára (IV.2) hivatkozva háromféle álmot
különböztet meg egymástól: 1) természetes álom (somnium naturale), amely a nedvek egyen-
súlyának felbomlásából keletkezik, 2) a lélekbıl fakadó álom (somnium animale), amelyet az
ébren lévı lélek benyomásai, aggodalmai, vágyai hoznak létre, 3) az égi vagy isteni álom
(somnium coeleste seu divinum), amelyet Isten küld az álmodónak. A somnium naturale a test,
míg a somnium animale a lélek aktuális állapotát, sok esetben problémáit jelzi. Attól azonban
nem kell félnünk, hogy bármit is megjósolnának a jövınkkel kapcsolatban. Ezek a fajta
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isteni álmok nagyon ritkák, és habár ezt Gazio nem említi, Aristotelés szerint (De divina-
tione per somnum, 463b–464a) csak az alacsonyabb rendő szellemi képességekkel megáldott
embereknél fordulnak elı. 
Ha felborul a test nedvháztartása, akkor ez – még ha észrevétlenül is – de kihatással
van a lélekre, amely álomképekkel üzen, és így szerencsére még idıben kikúrálhatók a ké-
szülıdı betegségek. A nedvek arányainak nincsen semmiféle meghatározott, normatív
állandója, így hát az egészséges arányok egyénenként teljesen különbözıek lehetnek. Épp
az álmaink azok a finom, személyre szabott mőszerek, amelyek saját, aktuális állapotunkra
figyelmeztetnek. Sajnos Gazio ezen a ponton ismét cserben hagyja az egészségéért küzdı
olvasót, hiszen e mőszer leolvasása különféle interpretációs problémákat vet fel. Hogyan
értelmezzük ezeket az álmokat? A lehetı legpontosabb diagnózishoz milyen paraméterek
szerint, és mennyire mélyen kell egy álmot megértenünk? 
Habár az álmok megfejtését is jobb, ha szakértıkre bízzuk, azért – a biztonság ked-
véért – Gazio felvázolja az álmokkal kapcsolatos nedvkórtani közhelyeket (Cap. 8; 269).
Ha álmunkban vér ömlik a testünkbıl, vagy vérben úszunk, esetleg sok vörös dolgot lá-
tunk, vagy házasságot, vihart, édes ételt, akkor biztos, hogy túl sok a szervezetünkben a
levegı nedve: a vér. Ha viszont folyót, tengert, havat, jeget vagy esıt látunk, akkor a víz
eleméhez kapcsolódó nyálka szintje emelkedett meg túlságosan a testünkben. A kolerikus
álmok a tőz eleméhez tartozó epe túltengését jelzik, ilyenkor tőzzel, sárga zászlókkal, hı-
séggel és meleg fürdıvel álmodunk, de az is lehet, hogy mindent sárgának látunk. A me-
lankolikus álmok a földi elem, a fekete epe mennyiségének megnövekedését mutatják,
ilyenkor füstöt, ködöt, mélységet és sötétséget látunk, miközben félünk és rettegünk az
álmunkban. Ha repülünk a föld felszíne fölött, és úgy csapunk le álmunkban, mint valami
ölyv, akkor túlságosan kiszáradtunk. A bőzlı sár valami fekélyre utal a testben. A jó illat
viszont a nedvek arányának egyensúlyára utal. Légzési nehézséget jelent, ha szők helyen
vagy lyukon próbálunk átmászni. Gazio nem felejt el arra is figyelmeztetni minket, hogy
ha sokszor látjuk ugyanazt az álmot, akkor mindenképp konzultáljunk egy megfelelı
orvossal.
Az emésztés problémáira utaló álomszimbólummal nem találkoztam Gaziónál, azon-
ban ezek szorosan kötıdnek egymáshoz. Az emésztésre és úgy általában a test egészségére
az erıs érzelmek különösen kártékony hatással lehetnek. Ezektıl mint a „lélek acciden-
seitıl” (ab accidentibus animae)  különösen evés után kell óvakodnunk. Habár ezzel kapcso-
latban Gazio Galénosra, Haly Abbasra (Masoudi) és Avicennára hivatkozik, mindez Ari-
stotelésre vezethetı vissza (fıleg De anima, 403a–b), aki szerint az érzékszervekkel bíró
lélek benyomásai nem tartoznak esszenciálisan a lélekhez, mivel ezek csupán a lélek testtel
való kapcsolata miatt jönnek létre. A testtıl megszabaduló lélek az érzékszervi tapasztala-
tokból létrejövı accidentális benyomásokat, indulatokat és érzelmeket, mint amilyen a ha-
rag, félelem, düh, irigység, öröm stb. is maga mögött hagyja végül. 
A fentebb említett álomfajta, a somnium animale épp az ébren lévı lélek zavaros be-
nyomásaiból és érzelmeibıl, vagyis a lélek accidenseibıl táplálkozik. A lélek indulatai, vagy
a nedvháztartás felborulása közvetlenül kihatnak az emésztésre is, így a felmerülı emész-
tési problémák egyszerre jelentkeznek az ezt jelzı álmokkal. Az álmok tehát nem okai,
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hanem csak jelei a rossz emésztésnek, azonban a rossz emésztés már okozhat rossz ál-
mokat is. Gazio Galénosra hivatkozva azt állítja, hogy a legrosszabb rémálmaink a rossz
emésztés és a gyomorban összegyőlı rossz nedvek miatt keletkeznek (Cap. 8; 269). Ezért
van az, hogy tisztábbak az álmaink reggel, ébredés elıtt, mert addigra már meg van
emésztve minden gyomorba került táplálék. Ennek a tudományos magyarázata az, hogy
a gyomorból felszálló gızök, kipárolgások a virtus animalisra hatást gyakorolva, zavart
okozhatnak az agymőködésben. A lélek accidensei viszont a gyomor helyett a szívet zak-
latják fel, ami miatt az innen felszálló gızök hasonló hatást váltanak ki az agyban. Minden
neves auktor mellett Gazio sem véletlenül tiltja, hogy rögtön evés után lefeküdjünk aludni.
Az emésztés miatti rémálmok ugyanis a lelket is meggyötrik, ami miatt a zaklatott szív
további nyomást gyakorol az agyra és így még rosszabb álmok törnek ránk, vagy – miként
már utaltunk rá – akár incubus is jelentkezhet.
Ezekkel a kipárolgásokkal és az álmokkal kapcsolatban érdemes kitérni egy pillanatra
a Corona florida testmozgással és azon belül is a közösüléssel foglalkozó (Cap. 32–39) nyolc
fejezetnyi részére (érdekes, hogy ezt különösen fontosnak találta a váradi püspöknek,
Thurzó Zsigmondnak ajánlott egészségmegırzı mővében is, ahogy – id. Filippo Beroaldo
Bakócznak dedikált Symbola Pythagoraeja alapján ítélve – feltételezhetıen a Bakócz Tamás-
nak ajánlott elveszett mővébıl sem hagyta ki).14 A 33. fejezetben sok minden érdekesség
mellett a furor vagy mania fiziológiai okát is megtudhatjuk, amely – habár ez nagyon távol
áll a platonikusok isteni megszállottságának ajándékától – tulajdonképpen a ficinói sze-
relmi furor kialakulásának tudományos megközelítéseként is olvasható. Gazio ugyanis fı-
ként Haly Rodoanra15 hivatkozva azt állítja, hogy – akárcsak a gyomor és a szív esetén –
a mania is hasonló kipárolgásból, vagyis a felhalmozódott spermáéból mint valami vipera-
méregbıl keletkezik az agyban (ex vaporibus spermatis ad cerebrum ascendentibus). Innentıl
kezdve pedig nem kell túl sok fantázia ahhoz, hogy mindezt összekössük az amor ascen-
densszel, és úgy általában a szerelmi költészettel.16 Habár terjedelmi okok miatt nem tér-
hetek ki erre részletesebben, mégis muszáj megemlítenem az álmok egyik fajtáját, amelyet
a felzaklatott lélek egyik accidense vagyis a furor válthat ki, mert talán ez az egyetlen olyan
álomfajta, amely gyógyító hatásúként, közvetlenül is kihathat az emésztésre.
Gazio könyvének 33. fejezetébıl úgy tőnik, hogy a fentebb említett spermiumtúlten-
gés az egyik legártalmasabb állapot, amely egyszerre több fronton is támadást indíthat az
ember egészsége ellen, ugyanis kipárolgásai nem csak az agyra, de a gyomorra és a szívre
is károsak. Mindez pedig a gyomorban emésztési zavarokhoz, a szívben pedig a korábban
említett felindultsághoz és szívproblémákhoz vezethet, amelyeket természetesen rossz ál-
mok formájában jelez is a szervezet. Azonban, ahogy a szomjas ember álmában innivalót,
az éhes pedig ennivalót lát, úgy a nıre kiéhezett lélek – jó esetben – nıkkel múlatja a
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kedvét álmában (Cap. 7; 268). Ha pedig szerencséje van, ez a pollutio nocturnalis akár a hasz-
nára is válhat, hiszen ha megszőnik a mag túltengése, akkor se az agyba, se a szívbe, se
pedig a gyomorba nem fog felszállni semmiféle kipárolgás. Ettıl a fajta jótékony álomtól
– legalábbis, ha csupán ez volt a baj oka – végül rendbe jöhet az emésztés is. 
Gazio könyvének tehát azokat a fejezeteit adta ki a bázeli kiadó 1539-ben, amelyrıl
úgy gondolták, hogy kiegészítheti Constantinus Africanus orvosi mővét, aki csupán egyet-
len rövid fejezetet (5.33) szentelt az alvásnak, és az álomról szinte semmit sem írt. Azon-
ban a kiadó, Henricus Petrus sem arra nem vette a fáradságot, hogy a szerzı nevét ponto-
san feltüntesse, sem pedig arra, hogy a töredékes munkából legalább a korábbi fejezetekre
való visszautalásokat eltüntesse. A Corona florida fıleg az egészséges táplálkozással foglal-
kozik, ezért minden mást ennek és az emésztésnek rendel alá. Így hát az alvásról és az
álmokról szóló kilenc fejezet is az emésztésre helyezi a hangsúlyt. És habár az álmok nem
okai, hanem csak hírnökei a rossz emésztésnek, egyetlen fajtája – amelytıl amúgy általá-
ban óva int a korabeli szakirodalom – vagyis a szexuális vágyakból születı álom mégis
gyógyulást hozhat sok mindenre, például a rossz emésztésre is. Habár a lélek egészségének
a megırzése éppoly fontos, mint a testé, Gazio szerint mégis csak nehezebb az orvos dol-
ga, mint a filozófusé, hiszen az orvosnak nem csak a saját, de mások lelki és testi bajaival
is törıdnie kell, míg a filozófusnak elég, ha csak a saját lelkére ügyel. Ha pedig megbeteg-
szik, úgyis orvoshoz fordul még a filozófus is!
